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有毒 Clo stridiu m difficile が抗生剤投与 に よ る 偽
膜性大腸炎 Pse udo m e mbr a n o u s c olit s (P M C), あ
る い は下痢症の 主 な原因菌の 1 つ で あ る こ と は , 今 日
広く 認 め られ て い るl ト 5I7). 抗生剤投与 に よ る本疾患が
老人 に 発 症 しや す い と 述 べ られ て い る7 潮が , そ の 理 由
に つ い て は明 らか に さ れ て い な い . 著者 は , 前報別で 抗
生剤非投与若年者, 老人の 糞便中か ら C. difficile の 分
離 を試み , 本菌の 分離率に 関 し て は若年者 と老人の 間
に 差を 認 め なか っ たが , 糞便 1g あ た りの C. difficile
菌数が 若年者 に 比 べ て 老 人 に 多 い こ と , 並 び に C.
difficile 毒素 に 対す る抗体が若年者血 清中 に は 存在
す るが , 老人の 血清中 に は存在 しな い こ と を 明ら か に
し , こ の こ とが 老人に 本疾患が発症 し易い こ と に 関与
し て い る可 能性を示唆し た . C. difficile に よ る PM C
の 発症 を Ho st-Pa r a site r elatio n ship に お い て 考 え
る際 .Ho st側 の 要因 と して は 上述 の 如く抗体産生能 が
重要 な因子 の 1 つ と考え られ る が , Pa r a site 側 の 因子
と し て は従来述 べ られ て い る C. difficile の 毒素原性
の 他 に , 著者 は., C. difficile
の 菌体表面抗原の 性質が
関与 し て い な い か どう か を 検討 す べ く , P M C及び下痢
症 患 者並 び に 健康成人糞便由来 C. difficile 頗株 を 用
い て 凝集反応 に よ る群別を試み た . ま た , C. difficile
の 同定 に お け る凝集反応の 有用性 に つ い て も 併せ検討
し た ,
材 料 及 び 方 法
Ⅰ . 使用菌株
以下に 記 した 合計 79株 の C. difficile を用 い た .
A T C C (Am e r.ic an Ty pe Cultu r e Collection .
Ro ckville, U . S. A .) 由来; A T C C9689, 17857, 17859
の 3 株, 健康成人糞便由来; 50 株, 抗生剤服用者で 腹
部症状の な い 患者由来; 13 株, 抗生剤投与 に よ る下痢
症患者糞便由来;8 株, 抗生剤投与に よ る P M C患者糞
便由来; 5株 .
ま た , 凝 集 反 応 の 対 照 と し て 以 下 に 記 し た
Clo stridia 45菌種69株 を用 い た . C. bife r m e nta n s
と C. s o rdellii 以外は 1菌種 に つ き 1株ず つ 用 い た .
1. 金沢大学医学部微生物学教室保存菌株
C. a cetobutyric u m, K Z5 8 6, C. bife r mentan Sl O
株 , C. butyric u mK Z 58 9, C. botulin u m ty pe B
K Z 5 3 3, ty Pe E K Z 5 8 2, C. cha u vo ei K Z 382, C.
n o vyity pe A KZ 6 7l, C. pe rfringe n sty pe A K Z
2 1 1, ty pe B K Z 2 63,ty pe C K Z 2 6 5, ty pe D K Z
2 6 7, tybe E K Z 2 75, C. s eptic u m K Z 9 9 3. C.
S O rdellii l O株 .
2. A T C C菌株
C. abs o n u m2 75 5 5, C. a rnin o v ale ric u m 1 3 7 25,
C. botulin u mty pe A 1 5 7 63, C. ba rke ri 2 5 8 4 9, C.
C a rnis 2 5 7 7 7, C. c ada v e ris 2678 3, C.
C O Chle a riu m 1 7 78 7, C. gho ni 2 5 7 5 7, C.
glyc olic u血 1 4 8 8 0, C. histolytic u m 2 5 7 7 9, C.
indolis 25 7 71, C. in n o c u u m1 4 5 0 1, C.
1im o s u m2 5 76 0, C. 1itusebure n se2 5 7 5 9, C.
male n o minatu m 2 5 77 6, C. m a nge n otii 2 5 7 61, C.
C ha r a cterizatio n of To xige nic Clost7idiu m d#cile by Agglutin ation a nd S｡rbit｡1 Fer_
m e ntatio n･ M as ato M ika w a, Departm e nt of Ba cteriolog y(Directer:Pr of. S. N ishida),
Scho ol of M edicin e, Ka n a za w aUniv ersity,
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o cea nic u m 2 5 6 4 7, C. orotic u m 2 5 6 50, C.
pa r ape rfringen s 25 75 3, C. pa raputrific u m
2 5 7 8 0, C. pa steurian u m6 0 1 3, C. pe re n n e2 5 7 8 2,
C. plaga r u m2 5 7 6 8, C. propio nic u m 2 5 5 2 2, C.
pseudoteta nic u m2 5 7 7 9, C. putrific u m2 5 7 8 4, C.
r ubr u m 1 4 9 4 9, C. s a rtagofo r m u rn2 5 7 7 8, C.
s c atologe n e s2 5 7 7 5, C. sphen oide s 19403, C.
spo r oge n e s2 5 7 6 2, C. spo r o sphen oide s 2 5 7 8 1,
C. stickla ndii 1 2 6 6 2, C. s ubter min ale 2 5 7 7 4, C.
te rtiu m 14 5 7 3, C. teta ni80 33, C. tyr obutyric u m
2 575 5.
Ⅱ . 抗 原の 作製
P Y G培地 (Pr ot eo s epepto n eNo .2(D ifc o); 3 %
(W / V), Ye a st extra ct (D ifc o) ; 0.5 %(W / V).
Glu c o s e; 1 %(W /V), NaCl; 0.5 %(W/ V), L-
CySteine ･ H Cl; 0.05 % (W / V), pH7.2 ) 10mL
に 肝片加肝 ブイ ヨ ン で 前培養 し た 菌液0.2 m⊥を 植 菌
し, 37 ℃, 7時間培養後 8000rpm 5 分間遠心集菌し ,
生 理食塩水で 洗漉 し た後 , 0.4% ホル マ リ ン 加生理食
塩水に , 元の 培 養液 の 10倍 の 濃度 に な る よ う再浮遊 し
た 菌液を ホ ル マ リ ン 抗原1
0)と し た . ま た .培 養液を 1 00
℃, 60分間加熱処理後遠心集菌 し , 生理 食塩水で 洗撤
し た後 .元の 培養液の 10倍の 濃度 に な るよ う 生理 食塩
水 に 再浮遊 した 菌液を加熱抗原 と した .
Ⅲ . 抗菌血 清の 作製
上記 の 抗原 を家兎の 耳静脈 へ 3 日間隔 で 7回注射 し
た . 注射量 は , 1回目0.5mし 2,3 回目1.0 血, 4, 5回
目2.Om【,6, 7回目3.Oml と し た. 最終 回の 注射 か ら
7 日目 に採血 し て 血清 を得 た .
Ⅳ . 交 叉凝集反 応
Hende rs o n
l l)の 方法 に 従 っ た . 2倍段階希釈 した抗
菌血清 1 血 と適当な濃度の 抗原 1滴を混合 し, 56℃,
2時間静置後判定 し , 明瞭な 凝集 を示す最高希釈 の 逆
数 を も っ て 凝集価と した .
Ⅴ . 凝集葉吸収試験
使用 時作製 し た濃厚 な抗原 と等量の 抗菌血清を混合
し, 時 々 振渡さ せ なが ら 56 ℃ ! 2時間反応 させ た . 遠
心 (80 00rpm , 5分間)に よ っ て 抗原 を除 き , 上清液を
吸収血清 と し た . 吸収血清 に つ い て 吸収 に 供 し た抗原
に 対す る凝集反応 を行 な い .抗体が 残 っ て い る場合 は .
全く 凝集 し なく な る ま で 吸収 を繰 り返 し た . な お , 56
℃ t 2時間処理 に よ る抗菌血清 の 凝集価 へ の 影響 が な
い こ とを 確認す る た め , 対照 と し て 等量 の 生 理食塩水
を加え た抗菌血清 を同様 に 加温処理 し た 後, 凝集価 の
変動を調 べ た .
Ⅵ . 細胞毒性試 験
前報9)に 記 した 方法 に 従 っ た .
Ⅶ . 糖 分解試験
Ste r n eら1 2)の 方法 に従 っ た .
成 績
Ⅰ . 抗原及 び抗菌 血清の 検討
本実験 に 先だ ち , 強毒株 A T C C17859株 . 無 毒株
No. 78 株 (健康老人糞便由来菌株) に つ い て 加熱
抗原 , ホ ル マ リ ン 抗原 に対 す る抗菌血清 を作製 し , そ
の 凝集特異性 を検討 した . 上記 の 2種類 の 菌株の 加熱
抗原 に よ っ て 作製 した抗菌血清 の 場合, 加 熱 No .78 株
抗菌血清 は両株 の 加熱抗原 に対 し て 等 し い 凝 集価
(2560) を示 した . ホ ル マ リ ン 抗 原に 対 して は い く らか
低 い 値 で あ っ た が , 両者と も 等し い 凝集価 ( 640) を
示 し た . 加熱 A T C C 1785 9株抗菌血清の 場合 は , 加熱 ,
ホ ル マ リ ン 両抗原 に 対する充分 な 抗体価が得 ら れ な
か っ た (表1). しか しな が ら , ホ ル マ リ ン 抗 原に よ っ
て 作製 し た A T C C 1 7859 株及 び No .78株抗菌血清 は ,
当該 ホ ル マ リ ン 抗原 に 対 し て そ れ ぞ れ 10240, 5120
と い う 高 い 凝集価 を示 し た (表2). しか し , 加熱 し
た 時, こ の 抗原性 は殆 ど失 われ た . 強毒株 A T C C 17859
株 と無毒株 No . 78株 の こ の 易 熱性抗原性 は そ れ ぞ
れ に 特 異性を示 し , 抗原的 に 異 な る と思 わ れ た .
Tablel. Cros s- agglutin abilityto a ntis er aprepa r edagain sthe atedc ells ofstr ain sA T C C 17859







Fo r m al-tre ated c ells ofstr ain s He ated c ells
*
ofstr ain s
A T C C 17859 No. 78 A TC C17859 No. 78
A T C C 17859 160 320 160 80
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Ⅱ . 交 叉凝集反応
上述 の 結果 よ り ホ ル マ リ ン 抗原 に よ っ て 作製 した 抗
菌血清及 び同抗原 を用 い て 凝集反応 に よ る群別を行 っ
た .
最 机 最 も 強 い 毒性 ( 16384 C U /50J上り を 示 し た
A T C C 17859 株, 及 び無毒株 No .78株抗菌血清を用 い
て 披験79 株全株に 対 し凝集反応を行 っ た . そ の 結果 t
79株 中58株( 74.4 %) が い ず れ か の 抗菌血清に 対し
特異的 に 凝集 し た . 次 に , 残り の 21株か ら無作為 に 選
ん だ 13株 に 対す る抗菌血清を作製 して , 披験 79 株全
株に つ い て 凝集反応を行な っ た . そ の 結果, 前記21株
の う ち 7株が . 13 種類の 抗菌血清の 1 つ で あ る無毒株
T - 70株(抗生剤投与, 非下 痢患者糞便由来蘭株) 抗菌
血清 に 対 して 特 異的に 凝集 し た . しか し , 残り の 12 種
類の 抗菌血清 は自己 の 抗原 に 対 し て も低 い 凝集価(160
- 320)を示 し た に す ぎず , 披験全株 に 対 して も低い 凝
集価 しか 示 さ な か っ た .
以 上の 結 果か ら , 披験 79 株は , 強毒株 ATC C 17859
株抗菌血清 に 対 し て 特異的 に 高 い 凝集価 (10240 -
5120) を示 す菌株群(Ⅰ群 , 39株), 無毒株 丁 一 70株
抗菌血清 に 対 し て 特 異的 に 高 い 凝集価 (1 0240-
2560) を示 す南棟群(Ⅱ群 . 7株), 無毒株 No .78株抗
菌血清 に 対 して 特異的 に 高 い 凝集価 (51 2D- 1 280)
を示す菌株群(Ⅲ群 ,19 株), ま た こ れ ら3 種類の い ず
れ の 抗菌血清 に 対 して も低い 凝集価 (320 以下) し か
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示 さ な い 南棟群 (Ⅳ群 , 14株) の 4群 に 分 け る こ とが
で き た ( 表3 ). A T C C由来3 株は Ⅰ群 に 属 した .
Ⅲ . 凝集素吸収試験
凝集反応 に よ っ て 分け られ た 4 つ の 各群の 菌株が ,
群特異抗原を有する か否 か を換討する ため , 吸収試験
を行 な っ た . Ⅰ群 の A TC C 17859 株抗菌血清は , 自己
の 抗原 で は完全に吸収さ れ , 吸収血清 は い ずれ の 南棟
も全く 凝集 しな か っ た . しか し なが ら , Ⅱ群の T - 70
株抗原 あ る い は Ⅲ 群 の No .78株抗原 で 吸 収 し た
A T C C17859株抗菌血清 は , Ⅱ , Ⅲ , IV群の 菌株 を
全く凝集 しな か っ た が , Ⅰ群の 菌株に対 して は , 吸収
前と 同様特異的凝集性 ( 凝集価;10240- 51 20 )を示
した
.
こ れ に反 し , T - 70株抗菌血清及 び No.7古株抗
菌血清は , Ⅰ群 の A T C C17859 株, Ⅲ群の T - 70株 あ
る い は Ⅲ 群の No .78 株の い ずれ の 抗 原 で も 完全 に 吸
収さ れ , こ れ ら吸収血清 に 対し て は い ず れ の 菌株も全
く凝集 しな か っ た ( 表4). 以上 の 結果 , Ⅰ 群に 属し た
菌株 は , 群特異抗原 を有す る こ と が判明 した .
Ⅳ , 凝集反 応による 群別と毒素原性
Ⅰ群 に 属 し た39株 は t l株妄除 い て 全株が 1024 -
8192C U /50〟王 の 毒素を 産生する強毒株で ,Ⅱ群 に 属 し
た 7株全株が無毒株で あ っ た ( 表5). Ⅲ , Ⅳ群 に は
無毒株 ,有毒株 の い ずれ もが属 し たが , Ⅲ , Ⅳ 群 の 33
株の う ち 17株(52%) が有毒株で , そ の 17珠 の 有毒
株の う ち 14株 (82 %) が 512C U /50〟エ以下 の 毒素を
Table2, Cro s s- ag glutinabilityto antise raprepa r edagain stfo r m ol･tre at占d c e11s ofstrain s




for m ol-tr e ated
C ells
Agglutin atio ntite rto
Fo r moトtr eated cels ofstrain s He atedc e11s* ofstrain s
A T C C 17859 No . 78 ′A T C C 17859 No. 78
A T C C17859 10240 80 40 40
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Table3･ Gr ouping of C di5kile str ain sby cr o ss- agglutin atio n
Nu mbe r
Gr o up. of
Str ain s
Agglutin atio ntite r aga ln StSera tO Str ain s of





39 10240-5120 < 160 <320
7 く1 60 10240- 2560 <320
1 9 <320 <320 5120 - 1280
1 4 <320 <160 <320
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産生す る弱毒株で あ っ た . 即 ち , Ⅲ , Ⅳ 群に 属し た
有毒株 は ほ とん どが 弱毒株で あ っ た .
Ⅴ . 凝集反応 に よる 群別 , 車乗原性及び分離菌株
の 由来
表 5 に よっ て 示さ れ た結果 を分離南棟由来に 基 づ い
て . 凝集反応に よ る群別 と毒素原性 と の 関係に つ い て
検討 し た .
健康成人糞便由来 50 株に関 して は , 19株( 38%)
が Ⅰ群 に 属 し , 強毒株 で あ っ た ( 表6 ). Ⅱ群 に 属 した
痢株は わ ず か 2 株(4 %) に す ぎなか っ た . ま た , Ⅲ
, Ⅳ 群 に 属 し た 29株(58 %)の う ち 16 株(55.2 %)
が有毒株で ,そ の う ち14株(87.5 %) が弱毒株 で あ っ
た . 抗生剤服用者 で 腹部症状 の な い 患者糞便由来の 13
株 に 関 し て は ､4 株(30.8 %)が Ⅰ 群に 属 し ,5株(38.5
Table4. Ag glutinin ･abs o rptio n studies with serapr epa r ed again ststr ain s of C
Str ains
Antis eru m u s ed fo r
abs o rptio n
Ag glutin ation tite r again ststrain sbelo nglngtO gr OupS
Ⅰ(39り ⅠⅠ(7) ⅠⅠ(19) Ⅳ (14)
A T C C 17859 No n e
T･70
No. 78




A T C C 17859,
T-70, No . 78
No n e
ATC C 17859,










<320 5120- 1280 <320
* f Nu mber ofstrain ste sted.
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Table6. Relation shipbetw e e n agglutin ation a ndtoxige nicity of C･ dieicile strain s
fro mhe althy adults
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Table7･ Relatio n shit)betw ee n ag glutin atio n a ndto xige nicity of C. d換 地 strains
fr o m a ntibiotic･ administer edpatie nts witho utdia rrhe a
Nurnber
Gr o up of
Strain p
Nu mber ofstr ain s sho wingcytoto xicity of













Table 8･ Relatio n shipbetw een ag glutin atio n a ndto xige nicity ofC di5icile str ain s
士r o m a ntibiotic- aS SO Ciated diar rheaorPM Cpatie nts
Nu mbe r
Gr o up of
Str ain s
Nu mbe r ofstrain s showingcytoto xicity of
0-512 1024 - 2048 4096- 8192
I 13 0 9 4
ⅠⅠ, ⅠⅠ , Ⅵ 0 0 0 0
%) が Ⅱ 群に 属 した . Ⅲ , Ⅳ 群 に 属 し た 4株 (30.8
%) 中1株 (25%) の みが 有毒株 で あ っ た ( 表7).
抗生剤投与 に よ る P M C及 び 下痢症患者糞便由来 の
13株に 関し て は ,全株 が強毒株 で Ⅰ群 に 属す る こ と が
判明 した ( 表8 ).
Ⅵ . 抗菌血 清 の 特異 性
A T C C17859, T-70, No .78株の 3種類の 抗菌血清
に 対し , 対照 と して 用 い た他 の Clo stridia 45薗種69
株 す べ て が 全 く 凝集 せ ず , こ れ ら 抗 菌 血 清 は C.
difficile に 特 異的で あ る こ と が判明 し た .
Ⅶ . ソ ル ビ ト ー ル 分 解性 と毒素原性
糖分解試験 の 成績 と毒素原性の 関係 を検討 し た 結
果 , ソ ル ビ ト ー ル 分解性 と毒素原性 の 間 に 密接 な関係
が認め られ た , 即 ち , ソ ル ビ ト ー ル 分牌陽性 60株中 51
株(85%) が 有毒株で あ っ た が , ソ ル ビ ト ー ル 分解陰
性1 9株申有毒株は 5株 (26.3 % )に 過 ぎず , ソ ル ビ
ト ー ル 分解陽性株 に 有毒株 の 多 い こ と が判 っ た .
考 察
C. difficile の 凝集反応 に よ る抗原分析 に つ い て は ,
Snyde r
1 3>が 最初に 報告 し , 有毒株 の 非加熱抗原 を 用
い て 作製し た抗菌血清が , 有毒株 , 無毒株の い ず れ を
も凝集し , 凝集反応が無毒株 の 同定 に 有効で あ ると述
べ る と と も に , C. difficile に は少 なく と も 2種類の 表
面抗原が あ る こ と を述 べ た . ま た最近 , Hafiz ら‖)は ,
加熱抗原を 剛 ､て 凝集反応 を行な い ,C. difficile が 共
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通抗原の 他 に菌株特異抗原を有す る と報告 し た .
今回 , 先ず 凝集反応に用 い る抗原及 び抗菌血清を検
討 し た結果 , 凝集反応に よ る群別に際 して は , ホ ル マ
リ ン 抗原が 有用で あ る こ とが 判 っ た . 同抗原を 用い て
凝集反応を行な っ た結果 . 披験79株 は有毒株 A T C C
17859 株t 無毒株 T - 70(抗生剤投与, 非下痢患者糞
便由来菌株), 無毒株 No .78株 (健康老人糞便由来菌
株) 抗菌血清に 対し , そ れ ぞ れ 高い 凝集価で 凝集する
群 (Ⅰ , Ⅲ , Ⅲ群) と , こ れ ら抗菌血清に はと ん ど
凝集 しな い 群 (Ⅳ群) の 4群に 分 け る こ と が で き た .
さ らに 吸収試験 の 結果 , A T C C 17859株抗菌血清 に 特
異的被凝集性を示す Ⅰ群 に 属す るす べ て の 菌株が 群特
異表面抗原を有する こ とが 判明し , 披験 C. difficile
はⅠ 群特異表面抗原の 有無に よ り , 血清学的に 大 きく
2 っ の 群 に 分け る こ とが で き た . また さ ら に , 群特異
表面抗原 を有 し たⅠ 群の はと ん ど 全株 が 強毒素 で あ
り , 抗生剤投与 に よ る P M C 及 び下痢症患者糞便由来
菌株 す べ て が , Ⅰ 群 に 属す る こ とが 判 っ た . 即 ち , Ⅰ
群特異表面抗原 が病原性と密接に 関連し , こ と に 抗生
剤投与 に よ る P M C 及 び下痢症 の 発症に 何 らか の 役 割
を果 た し て い る こ と が 示唆さ れ た .
有毒 Clo stridia 菌種の , こ と に 無毒株 の 同定に 際し
て は , 血清学的手法 もま た有効 な方法 で あ る こ と は,
芹川 ら15)が C. botulin u mtype C及 び 山岸 ら = 引が C.
Pe rfringe n sty pesC, D に お い て 示 した . 本研究で 用
い た 3種類 の ホ ル マ リ ン 抗原 に 対す る抗菌血清を併用
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すれ ば .披験79株全株が凝集反応陽性 と な る こ と が判
っ た . こ れ に 対 し , こ れ ら の 3 種類の 抗菌血清 は い ず
れ も他 の Clo stridia 菌種を 全く 凝集 しな か っ た こ と
か ら , 本抗菌血清が C. difficile 同定用抗菌血清 と し
て 実用に供 し得 る も の で あ る と考 え る ･ さ ら に ･ 抗生
剤投与に よ る PMC 及び下痢症患者糞便由来 の す
べ て
の 菌株及 び ほ と ん ど の 強 毒株 が ,
一 標 準株 AT C C
17859 株抗菌血清と特異的 に 凝集 し た 事実 に 鑑 み t
P M C を疑 う患者糞便か らの 分離菌株の 毒素原性 に っ
い て は , こ の 標準株抗菌血清を用 い た凝集反応が極 め
て 有 軌 且 , 簡 便で 実用的 な方法 で あ る と考 え る ･
C. difficile の ソ ル ビ ト ー ル 分解性 に 関 して は , 陽性
あ る い は陰性 とさ れ , 研究者 に よ っ て
一 致 し て い な
い
1仰 7)1 8)
. 本研究 に おい て も ソ ル ビ ト ー ル 分解性 は , 陽
性 あ る い は陰性 と様 々 で あ っ た が , ソ ル ビ ト
ー ル 分解
性 と毒素原性 の 間に 密接 な関係が認 め ら れ . 分解陽性
株 の 大多数が有毒株で 分解陰性株 の 大多数が無毒株で
あ っ た .
結 論
抗生剤投与 に よ る 偽膜性大腸炎や下痢症患者 , さ ら
に 健康人 な ど, 各 橡由来 の C. difficile 79 株に つ い
て 凝集反応 に よ る群別を試 み , 毒素原性 , 病原性 との
関係を検討 し た . そ の 結果 ,4 群に 分 け る こ と が で き た
が , さ らに 吸 収試験 の 結果 , 第 Ⅰ群 (39株) の み が群
樽異抗原を有す る こ と が判 っ た . 毒素 原性に 関 して は ,
第 Ⅰ群 の ほ とん ど全株が強毒株 で あ り , 第IlI, Ⅳ 群合計
33株は そ の 52 %が 有毒株 で あ っ た が , そ の 大多数 は
弱毒株であっ た . また, 第ⅠⅠ群の 7株 は全株が無毒株 で
あ っ た . こ れ ら の 菌群を 由来別 に検討 し , 健康 人あ る
い は抗生剤服用者 で 腹部症状 の な い 患者由来63 株の
36.5 % は第 Ⅰ群 に 属 した が , P M C及び下痢症患者 の
場乱 13 株全株が第l群 に 属す る こ とが 判り , Ⅰ群特
異抗原の 臨床的 な重要性が示唆 され た . ま た , ソ ル ビ
ト ー ル 分解陽性株 の 大多数が有毒株 で あ っ た ･
稿を終 わ るに 臨み , 懇篤 な御校 閲を戴 きま した 恩師西田 尚
紀教授 に心か ら謝意を捧げ.ま す. ま た , 実験の 遂行に あた り
終始 直接御指導御助言を戴きま した 中村信
一 助教授 は じめ ･
多大な 御協力を戴きました 微生物学教室員各位 に深く感謝の
意を表 しま す .
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A total of 7 9 Clostridium d押 Cile str ains from diffe r e nt s o u rc es(50 str ains fr o m
he althy
adults, 1 3fro m antib iotic
- administe red patie nts wit ho ut dia rrhea, 1 3
fro m antibiotic- a SOCiated
pse udo membrano us c ohtis(P M C)ordia rrhe apatients, a nd 3
A T C Cstrain s)w e r einv estigated for
agglutinabih ty, by using fo r mo
トtr eated ceus a sa ntige n, in relation to to
xigenicity･ C"iHicile





Ⅲ , a nd Ⅳ by c r o ss
- agglutinatio ntest･ Ag
-
glutinin
- abs o rption test revealed that the stra
in s ofgroup I, agglut inable wit h ightite r(1 0 2 4 0-
5 1 20)to antise ru mpr ePa red against a high1ytoxige nic C dm
cile strain A T C C1 7 8 5 9, pO SS eSSed
group
-SPeCific antige n･ A 1lof t
he str ain s ofgr o up I w e r ehighlytoxige nic, a nd allof 1 3strain s
fro m a ntibiotc-a SSOCiated P M Co rdiarrhe a pat
ie nts belo nged to this gro up, W he rea so nly 1 9
(3 8%) of 5 0strains fro m healt hy adults and o nly 4(3 0･8%)
of 1 3strains fr o m a ntibiotic .
administer ed patie nts wit ho utdia rrhe aposs
e sed t his a ntige n･ T hisindic ated t hat to xige nic
C･
diJyicile wit ha pa rtic ular surfa c e str u ctur e mightc a u seqntibiotic
-a SSOCiated P M Co rdiarrhe a, a nd
also that ther se rological m ethod with the antis e ru m
again st a str ain A T C 1 7 8 5 9w o
uld be
pr a cticauy u sefu 1 fort he ide ntificatio
n of toxige nic C 斬 首cile fr o m the fe c es of antibiotc
-
as s o ciated P M Co r diarrhe a patients･ Antis e ra u s ed agg
lut inated, tO SO m e e Xte nt, allof the
strains of C d郷 Cile but n on e of t he strain s ofother clostridialspecie s, Sho wingt hats
e rological
m ethod wi th tese antiser a w ouldbe pr a ctic ally ap phcable to the
identification ofC d郷 Cile･
The re s ults of carbohydrate ferm e ntatio ntest dis closed a clo s e r
elationship betw ee nto xige nicity
and so rb itol fe r m e ntation of C
･d脚 Cile; S O rb itoIw a sfe r m e nted by m ost of the toxige nic str ain s
ofC diJficile buto nlyby a fe w n o ntoxige nic strain s･
